






























































































































































































Headline Siren merah Turki, iktibar buat Malaysia
MediaTitle Kosmo
Date 28 Jul 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 493 cm²
AdValue RM 12,843 PR Value RM 38,530
